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An Act to amend the Income Tax Act 
Assented to December 19th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Section 3 of the lncome Tax Act is 
repealed and the following substituted: 
3.-(I) In addition to the amount of tax 
otherwise payable under this Act, every indi-
vidual shall pay an additional income tax 
equal to 12 per cent for the 1991 taxation 
year and 14 percent for the 1992 and subse-
quent taxation years of the amount, if any, 
by which the gross tax amount of the individ-
ual for the taxation year exceeds $10,000. 
(2) The gross tax amount of an individual 
for a taxation year for the purposes of sub-
section (1) is the amount of tax that would 
be payable by the individual for the taxation 
year under this Act before the addition of 
any amount determined under subsection (1 ) 
and before the deduction of any amount 
under subsection 4 (6) or section 8. 
2. This Act shall be deemed to have corne 
lnto force on the lst day of January, 1991. 
3. The short title of thls Act is the lncome 
Tax Amendment Act, 1991. 
CHAPITRE 47 
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur 
le revenu 
Sanctionnée le 19 décembre 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le conse nte-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 L'article 3 de la Loi de l 'impôt sur le 
revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
3 (1) En plus du montant d'impôt qu' il 
est par ailleurs tenu de payer aux termes de 
la présente loi , tout particulier paie un impôt 
sur le revenu supplémentaire égal à 12 pour 
cent, pour l'année d'imposition 1991 , et à 14 
pour cent, pour les années d 'imposition 1992 
et suivantes , du montant de l'excédent éven-
tuel de son montant d'impôt brut pour l'an-
née d'imposition sur 10 000 $. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
le montant d'impôt brut d'un particulier pour 
une année d'imposition est le montant d'im-
pôt qu'il serait tenu de payer pour l'année 
d 'imposition aux termes de la présente loi 
avant d'ajouter le montant calculé aux ter-
mes du paragraphe ( 1) et de déduire le mon-





d' impôt bru t• 
2 La présente loi est réputée être entrée en Enlrée en 
viKlJeur 
vigueur le ltr janvier 1991. 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1991 modifiant la Loi de l'impôt sur le 
revenu. 

